
















































































































































































































































































































































































































































































第一回ベース 第一回ポスト 第二回ベース 第二回ポスト 第三回ベース 第三回ポスト
平均値 2.76 3.79 3.38 3.73 3.26 4.20
標準偏差 1.39 1.14 1.01 1.02 1.05 0.80
‌ （小数点第二位まで）
表５．楽しさ得点の平均値と標準偏差
第一回ベース 第一回ポスト 第二回ベース 第二回ポスト 第三回ベース 第三回ポスト
平均値 2.55 4.02 2.85 4.14 3.11 4.38
標準偏差 1.25 1.02 0.98 0.85 1.00 0.73
‌ （小数点第二位まで）
表６．積極性得点の平均値と標準偏差
第一回ベース 第一回ポスト 第二回ベース 第二回ポスト 第三回ベース 第三回ポスト
平均値 2.55 4.11 3.23 4.32 3.76 4.67
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